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と
あ
り、
念
仏
者
は
、
ひ
た
す
ら
こ
の
世
を
稼
土
と
し
て
、
檄
土
を
脱
す
る
命
終
の
時
を
待
つ
の
で
は
な
く、
出
来
る
だ
け
長
く
生
き
て
、
可
能
な
限
り
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
念
仏
を
修
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る。
こ
の
意
味
で
も、
源
信
の
念
仏
は
自
力
修
善
的
性
格
が
強
い
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う。
し
か
し
、
こ
れ
は
逆
に
弥
陀
の
他
力
を
前
提
と
し
て
い
な
が
ら
の
自
力
的
念
仏
で
あ
る
か
ら、
自
己
が
極
め
て
救
わ
れ
難
い
凡
夫、
劣
機
で
あ
る
と
い
う
源
信
の
厳
し
い
自
己
認
識
に
墓
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
出
来
よ
う。
＊
『
往
生
要
集』
、
二
八
八
頁。
＊
＊
同
前、
一―
―
―
五
頁。
五
八
